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'TC Ö R Ü P  D Ü Ş Ü N D Ü K Ç E :
Ahmet mıthat
AHMET Mithatın anılışuıın, bence, gecikmiş olmaktan 
başka hiç bir eksiği yoktur. 
Bunu, idrakimizin bir kusuru 
gtyi ayıplamak niyetinde deği - 
Ijm. Toplulukların da kaza ve 
kadere benzeyen tarafları var ­
dır. Ve Kemalin dediği gibi, 
o da her feyzini, her lûtfunu bir 
vakit için saklar.
îşte nihayet bu güzel zaman 
gelmiş bulunuyor. Büyük ve 
seçkin bir kalabalık huzurunda 
bu gün bu geniş cephe, kat kat, 
perde perde açılacak.
Onun kadar zengin bir şah­
siyet, hangi tarafından alınırsa 
alinsin, engin bir mevzu olur. 
Eminim, ki yarın akşam onu se­
venler, edebiyat meraklıları, çok 
şey öğrenmiş olacaklar ve bilgi­
lerine yeni sahifcı’ev katacak - 
Iardır.
Sonra Ahmet Midhat Efendi, 
böyle yalnız falan veya filân 
zümrenin çerçevesine de sığmaz. 
Onda, Türk d;] i İç konuşa n her­
kes, sevecek, hoşlanacak bir 
çok şey buSabjlir.
Eğer, bugün memlekette geniş 
bir okuyucu kitlesi varsa, bu 
fikir tarlasını o sürmüş, bu 
düşünen başaklan o yetiştir - 
miştir. Bjzde kitabı, medreseden 
eve sokan cdur. Ailelere kitap 
zevkini, okumak merakini veren 
odur. Bilgiyi saklamasın* ne 
güzel başarıyordu. Ahmet Mid­
hat kendine: “Hâcei Evvel „ 
adını takarken, en yaraşan bir 
işi yapmıştı.
Hissettirmeden öğretmek, 
öğrenenin içini zedelemeden, 
vekannj ic citmeden öğretmek 
gerçekten çok güç bir şeydir.
Efendi, terbiye ilminin bu en 
ince noktasını. en büyük bir li- 
yakatla kavramış, kendi varlı­
ğında eriterek hayırlı bir ter 
kip yapmıştı.
Onu anmak, onu değil, bizi 
değerlendiren b,T harekettir. 
Çünkü “kıymet,, i bulmak, de­
ğeri kucaklamak, anlamaktan 
doğâr. Şu halde bu an*fşı - 
di idrakimizin bir delili gibi 
alkışlayabiliriz.
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